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ABSTRACT 
 
Work efficiency and service quality improvement are two important things in competing with 
other businesses. Keep costs as low as possible with a satisfactory quality of service, can be optimized 
through the use of technology. One type of business that has the potential to be improved quality of 
service is a document copying services as implemented in Binus University. In addition to the staff and 
lecturers, students need the service for various types of documents such as copying lecture materials and 
other administrative documents. By leveraging the technology capabilities possessed by a photocopy 
machine to connect to a network computer, a system that supports the printing of documents through the 
Internet can be made. The online printing system is web-based, and capable of storing printing 
information into a database, so records can provide tracking information, which affects the quality of 
service and good performance. 
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ABSTRAK 
 
Efisiensi kerja dan peningkatan mutu layanan merupakan dua hal penting untuk berkompetisi 
dengan pebisnis lain. Harapan untuk menekan biaya serendah-rendahnya dengan mutu layanan yang 
memuaskan, dapat dioptimalkan melalui penggunaan teknologi. Salah satu jenis usaha yang berpotensi 
untuk perlu ditingkatkan mutu layanannya adalah layanan penggandaan dokumen seperti yang 
diterapkan di BINUS UNIVERSITY. Selain staf dan dosen, mahasiswa memerlukan layanan untuk 
menggandakan berbagai jenis dokumen seperti bahan kuliah dan dokumen administrasi lainnya. Dengan 
memanfaatkan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh mesin fotokopi untuk terhubung dengan jaringan 
komputer, maka dapat dibuatkan system yang mendukung pencetakan dokumen melalui jaringan internet. 
Sistem Pencetakan Online yang dibuat berbasis web, dan mampu menyimpan informasi pencetakan 
kedalam sistem database, sehingga dapat menyediakan informasi record tracking, yang berdampak pada 
mutu layanan dan kinerja yang baik. 
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